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45a WURRAŊATJARRA YOTHU   
Gaminyarryu gana ḻukana minya, ga ŋama'mirriŋuy nhäŋala, bala ŋayi waŋana bitjarra, "Way, 
ganarrthulu dhuwali minya!  Yaka nhe gi ḻuki!  Gatjuy!  Bala marrtji, ga rurrguyunmirri nhunapinya 
nhe gapuŋura."  Ga gaminyarr waŋana bitjarra, "Bulnha, bulnha.  Ŋathili ŋarra ḻuka galanyin."  "Yaka!  
Dhuwali balanya bili nhakuna minya, ḻukanhamiriw."   
Bala ŋayinydja gaminyarr winya'yurruna bala retjalili.  Ga ŋamay' nhäŋala ŋanya, ga wäthurruna 
bitjarra, "Go, räli marrtji!  Dhuwala nhuŋu nyaŋura."  Yurru ŋayi gana dhakatjurruna yäna, ga waŋana 
bitjarra, "Yakana ŋarra dhu roŋiyirri, bili nhuma ŋuli ŋarranha buma dhä-nyaŋ'nyaŋmirri, ga wiripu 
nhuma ŋuli ŋarranha nyamir'yun.  Ga ŋarranydja dhu ga dhiyalana bili ŋorra, linyu nyerr'nyirr."  Ga 
bäpa'mirriŋu nhanŋu waŋana bitjarra, "Yaka nhuŋu dhuwali ŋama'mirriŋu.  Dhuwali gäna warrakan."   
Ga gaminyarr waŋana bitjarra, "Bäydhi muka."  Ga bulu nhanŋu bäpa'mirriŋu waŋana bitjarra, "Yä---
ä gurrupuruŋu.  Ŋanyapinya ŋayi ga ŋurrkanhamirri ŋama'walaŋuŋuru."   
 
45b ŊATHIY NYAMIR'YURRUNA WARRAGA   
Märiy marrtjina ḻimbarra'yurruna borum warraga bathimirri.  Ga ŋathiy nhäŋala ŋanya, bala ŋayi 
waŋana bitjarra, "Yä---ä yolŋu warraga'mirri!"   
Ga ŋayi märinydja waŋana bitjarra, "Dhiyala ŋathili nhuma nhini'nhini.  Ŋarra gurtha baltjam'thun."  
Bala ŋathinydja nhinana baḻambirrpirryurrunana gärruŋŋurana.   
Bala märinydja ŋarambiya'na gärrina bathililina, ga ŋathiy gana dharr bitjarra ŋanya nhäŋala 
ŋarambiya bathilili.  Bala märiynydja märraŋalana warragany'tja ga waŋana bitjarra, "Dhuwalana 
nhumalaŋgu warragany'tja Dhä-gombunhamirri nhuma dhu."  Bala walala ḻukanana ŋunhi 
warragany'tja.   
Ga ŋathiy dhäkay ŋamŋamdhurruna ŋunhi warraga ga waŋana bitjarra, "Murnyaŋ'mirri dhuwala 
warraga.  Maku nyira'mirri dhuwala bäy."   
Ga yakana ŋayi ŋunhi warragany'tja ḻukanha, bili ŋayi guyaŋana yanapi ŋunhi nyira'mirri.   
 
45c WUŊGANGU WINYA'YURRUNA GULUKULU'MIRRIŊU   
Linyu gaminyarr marrtjina nyoka'wa.  Manymak, bumara linyu marrtjina---a, ga dhaŋaŋdhina, bala 
linyu marrtjina gäŋalana wäŋalilina walalaŋguna bäpawa, marratjawa ga mumalkurwuna.  Bala 
walalanydja marrtjina ḻukanana ŋunhi nyeŋany'tja mala, bili walala mirithina marrya'yina.  Ga 
balanyarawana walala marrtjina ŋunhi nyiwnyiwyunminanydja, bili walala marrya'yina.  Ga warrpam' 
walala ḻukananydja nyinnyin manapara.   
Ga ŋunhi walala gana nhina'nhinananydja ŋunhili wäŋaŋuranydja, bala walala ŋäkula wuŋgannhana, 
ŋayi gana nyowyurruna raŋiŋura, maŋutji-ḻarruŋala ŋayi nhanukalaŋuwa gulukulu'mirriŋuwa, bili 
ŋayi winya'yurruna nhanŋu bala mirrinyulili.  Ga balanyarawana ŋayi gana ŋunhi nyä'yurrunanydja 
ŋunhi wuŋgandja nhanŋu, bili ŋayi nhanŋu ŋunhi gulukulu'mirriŋu winya'yurruna.   
 45d LINYU GAMINYARR NYINYAŊ'THURRUNA WUŊGANGU  
Waŋganydhu waluy linyu gaminyarr marrtjina bala nyim'nyimdhunarawa ḻanyarrwu.  Ga ŋunhi linyu 
ga nyim'nyimdhundja, bala linyu marrtji märra'marramana, ga galkanna bathililina.  Ga ŋunhi linyu 
dhawar'yun galkanaŋurunydja, bala linyu marrtji gurrukamana, bala linyu ga nyaŋ'thunna.   
Ga ŋayinydja bäy wuŋgandja ga ŋäthi'ŋathina ŋurukiyi ḻanyarrwuna, goŋ nhämana linyalanha, ga 
ŋälnydja marrtji dhaldhalyunna.  Ga linyunydja ŋunhi murnyaŋ'thunna nhanukala, ga nyinyaŋ'thunna 
manapan, bili ŋayi ga ŋunhi nhina linyalaŋgala.  Bala linyunydja rur'yunna ŋuliŋurunydja, bala 
marrtjina, ga gananna ŋanyapinyana. 
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